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Tax revenue and economy growth are two important indices for national economy, 
and they also reflect the comprehensive status of economy operation. The rate, scale 
and quality of tax revenue is determined by the rate, scale and quality of economy 
growth, while the total amount, composition of tax revenue and burden of tax also 
reacts to economy growth. Therefore, keeping the coordination and synchronization 
of tax revenue and economy growth is an important subject requiring further research. 
In this paper, the empirical study on tax structure and economic growth is based 
on the annual data of the period from 1994 to 2006. According to the result from the 
study, the author proposed some political suggestions. Firstly, the author analyzed the 
current situation of the tax structure of China, and pointed out the orientation for 
further development of the tax structure of China. Then the author analyzed the 
mechanism with which the tax structure affects economy growth, which will be the 
theoretical foundation for the empirical study. In light of the Solow growth model, the 
author established an empirical regression model. Through the analysis on the results 
of the model, the author found out that the tax structure actually had affected 
macroeconomic growth of China. That is to say, there has been a positive relationship 
between optimal adjustment of tax structure and development of economy. The results 
of regressions on regional data also found the growth of value-added tax revenue 
promoted macroeconomic growth, while the growth of corporate income tax inhibited 
economy growth. 
Based on existing literature, the author analyzed the current situation of the tax 
structure of China, and pointed out the orientation for further development of the tax 
structure of China. The results of variable coefficients fixed-effect regression models 
supported the reform of tax structure. Finally, the author proposed some suggestions 
on the new round tax reform. 
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年税制改革以来，税收收入稳步增长，1999 年国家的税收收入突破 10000 亿元，












































入的比重从 1994 年的 1.43%逐年上升到 2007 年的 6.44%，企业所得税(包括外国
企业和外商投资企业所得税)的收入占总税收收入的比重也逐步提高，占全部税
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各项具体税收政策实施的综合体现。当前国际上通用的宏观税负指标或者说衡量
一国总税负的公认指标是：一国或一地区一定时期（通常为一年）税收收入总额
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Ping Wang and Chong K.Yip（1992）基于 新发展的内生增长理论，用台湾
地区 1954 年至 1986 年的年度经济数据重新检验了税收政策对经济增长的影响，
回归结果表明总税率对私人产出、消费及产出投入要素的长期增长率没有显著影
响，这验证了 Henry George 关于税制结构比总体税负水平更重要的论断。出现
这种现象的原因在于消费税对经济增长的正效应被要素税收的负效应抵消掉了。 
Mendoza，Ferretti 和 Asea (1997)建立了一系列由人力资本推动的内生增长模



























异，偏好能够 多解释 4%。此外，个人所得税（labor income tax）、资产负债率、
通货膨胀率对经济增长率也有重要影响。 
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